





















































































































































































































































































































國內 1996 年到 2005 年歷年核准專
利件數的統計結果（圖五），1996 年
到 1998 年的核准件數在 10,000 以下，
從 2001 年開始，到 2004 年，每年約有 
25,000 件核准專利，平均 12.97% 的年


























































例，從統計 1976 年到 2006 年歷年通過專
利的件數，可推演基因工程技術領域發展
的萌芽期、成熟期等不同技術發展階段。
2掌握件數比例（Ratio）
從計算機構與個人掌握件數的比例，
可比較不同機構與個人技術研究的生產強
度。單看某一機構申請通過的專利件數，
所掌握的是機構在時間軸上的自我表現，
無法顯示在整體的表現績效，而掌握件數
比例的計算，期望顯現的則是機構與個人
在整體生產力上的相對強度。
3件數成長趨勢（Patent Growth）
從國家、機構、個人與技術領域所屬
專利件數歷年累計成長的狀況，了解技術
發展之成長趨勢，甚至進一步推估技術發
展的趨勢與走向。
二、引用分析
部分專利資料庫提供技術間彼此引用
的訊息，從文獻被引用的狀況，可以了解
國家、機構、個人的技術影響力，從引用
關聯的分析建立知識地圖、技術與學科研
究發展之間的關連圖像。最常運用的統計
項目包括引用件數、次數等。
1專利引用件數（Citations per Patent）
在不同的技術領域中，計算專利平均
引用其他專利或文獻的狀況，可了解其受
到其他技術影響的程度。
2專利被引次數（Times Cited）
計算研究主體（國家、機構、個人）
其所屬專利被引用的次數，了解國家、機
構、個人其所屬技術之影響力情形；此部
份也可作交叉分析，了解域內及域外的影
響情況。
3技術影響時間（Time Cycle）
計算專利自被公布後，其被引用的時
間特性，如從被引用時間的長短，可計算
專利被引用的年齡時間分布，了解技術更
替的時間頻率。例如遺傳工程領域中，專
利技術的影響時間約是 3-5 年，而造船技
術的專利技術影響時間約是 9 年以上。
三、連結指標
以引用分析為基礎，計算專利技術之
間的連結強度，建立技術間的關係網路。
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專利計量分析與應用
1科學關連（Science Linkage）
專利引用資訊中，除了引用其他專利
技術，亦包含部分期刊文獻、會議論文，
而這些類型文獻的內容意義常被視為基礎
研究的成果。因此分析的內隱意義是透過
引用非專利文獻的分布，建立技術研發與
基礎研究之間的科學關連。進一步去分析
基礎研究成果的提供者、研究者、機構的
資料，以建立產業技術與基礎科學研究技
術之間的關連指標。從關連指標了解基礎
科學研究對產業技術發展的影響情形為
何。
2技術關連（Technology Map）
利用書目資訊分析上的書目耦合概念
來作專利資料的分析，連結不具直接引用
關係的研究主體（國家、機構、個人），
以建立不同的研究主體（國家、機構、個
人）彼此之間的技術關連程度。
 陸、結語 
專利計量分析的目的是希望將書目計
量、資訊計量的概念與方法運用於專利資
訊的分析，提供不同面向的分析工具。透
過專利計量的分析能夠了解技術發展的成
熟度、產業技術移轉以及與其他技術結合
的狀況、預測技術的發展方向等，以作為
技術研發規劃的參考依據。例如以專利計
量分析的結果為基礎，了解掌握技術的主
要國家、專利權人、發明人，能夠在合作
對象的選擇方面，更清楚了解合作對象的
研究領域專長是否符合自身的研究；設定
研究機構與訂定發展目標，可以從一個較
宏觀的角度定位機構任務與角色；能夠更
精準掌握研發人力的交流與引進。
本文為「知識經濟時代之圖書館服務系列九：資訊計量分析與應用研討會」演溝之
部份內容，由黃玉芳小姐記錄，並經主講者寓目同意刊登。
專　題　論　述
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